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Постановка наукової проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Колегія управлін-
ня з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, керуючись 
Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 07.07.05 р. №1122 “Про 
затвердження Положення про єдину систему оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій 
України зі спортивної майстерності на 2005−2008 роки”, для забезпечення об’єктивності проведення 
щорічних підсумків роботи фізкультурно-спортивних організацій, тренерів, визначення рейтингу спорт-
сменів області затвердила 21.10.2005 р. “Положення про єдину систему оцінки роботи фізкультурно-
спортивних організацій Львівської області зі спортивної майстерності на 2005−2008 роки”. Відділ 
фізичної культури, спорту, оргроботи, спортспоруд та кадрів щорічно до 9 лютого підводить 
підсумки роботи згідно з Положенням. Однак практика довела необхідність його вдосконалення. 
Саме тому наше дослідження виконується за дорученням управління сім’ї, молоді і спорту департа-
менту гуманітарної політики Львівської міської ради. 
Зв’язок роботи з науковими планами. Дослідження проведено згідно зі Зведеним планом нау-
ково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006−2010 рр. Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту з теми 1.3.“Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти 
розвитку фізичної культури і спорту”. 
Мета нашого дослідження – запропонувати зміни в таблицю оцінки “Положення про єдину си-
стему оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій Львова”. 
Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання:  
1) проаналізувати та порівняти попередні й діюче “Положення про єдину систему оцінки роботи 
фізкультурно-спортивних організацій Львівської області на 2005−2008 роки”; 
2) розробити практичні рекомендації щодо внесення змін у єдину систему оцінки роботи фізкуль-
турно-спортивних організацій. 
Об’єкт дослідження − діяльність спортивних шкіл різного типу м. Львова. 
Предмет дослідження − “Положення про єдину систему оцінки роботи фізкультурно-спортив-
них організацій Львівської області зі спортивної майстерності на 2005−2008 роки”. 
Мета й завдання дослідження визначили використання таких методів: метод теоретичної інтер-
претації; соціологічні методи (анкетування); документальний метод; методи математичної статистики. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що розроблено практичні рекомендації щодо внесення 
змін у таблицю оцінки “Положення про єдину систему оцінки роботи фізкультурно-спортивних орга-
нізацій”. 
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Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблено практичні рекомендації щодо си-
стеми оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій Львівської області зі спортивної майстер-
ності й подано до розгляду в управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдерж-
адміністрації.  
Результати досліджень та їх обговорення. Для вирішення мети дослідження нами здійснено 
порівняльний аналіз двох документів: “Положення про єдину систему оцінки роботи фізкультурно-
спортивних організацій за 2001−2004 роки” та “Положення про єдину систему оцінки роботи фіз-
культурно-спортивних організацій Львівської області зі спортивної майстерності на 2005−2008 роки” 
(чинне на сьогодні). 
Отже, аналіз показав певні відмінності в Таблиці оцінки, а саме: 
1) нарахування очок за Олімпійські та Всесвітні ігри відбувалося до 9 місця, а тепер − до 12; 
2) нарахування очок за чемпіонати світу та Європи залишилися без змін і відбуваються до 
8 місця; 
3) нарахування очок за чемпіонат України продовжено із 6 місця до 8; 
4) відбувається нарахування очок за чемпіонати області до 3 місця, чого не було в попередньому 
Положенні; 
5) нарахування очок за чемпіонати (першості) світу та Європи серед юніорів і молоді залишилося 
без змін та відбувається за зайняте спортсменом 8 і 6 місця, відповідно; 
6) нарахування очок за чемпіонати (першості) України серед юніорів та молоді продовжено із 6 
по 8 місце; 
7) відбувається нарахування очок до 3 місця за чемпіонати (першості) області серед юніорів і 
молоді, чого не було в попередньому Положенні; 
8) нарахування очок за чемпіонати (першості) світу та Європи серед юнаків залишилося без змін 
і відбувається за зайняте спортсменом 8 і 6 місце, відповідно. 
9) нарахування очок за чемпіонати (першості) України серед юнаків продовжено із 6 по 8 місце. 
10) відбувається нарахування очок до 3 місця за чемпіонати (першості) області серед юнаків, 
чого не було в попередньому Положенні.; 
11) нарахування очок за зайняте спортсменом 1−8 місце на Кубку світу залишилося без змін; 
12) нарахування очок за зайняте спортсменом 1−8 місце на Кубку Європи залишилося без змін; 
13) нарахування очок за зайняте спортсменом 1−6 місце на Кубку України залишилося без змін; 
14) змінилося нарахування очок за зайняте спортсменом місце у Всесвітній універсіаді. Збільши-
лася кількість очок (із 30 до 120) і нарахування продовжено до 8 місця (було до 3 місця); 
15) змінилося нарахування очок за Всеукраїнську універсіаду, і більша кількість очок нарахо-
вується за зайняті спортсменами перших 6 місць (було до 3 місця); 
16) добавлено нарахування очок за досягнення спортсменами перших 6 та 3 місць на Всеукраїн-
ських іграх школярів на Європейському юнацькому фестивалі, відповідно; 
17) нарахування очок за виконання спортсменами рекордів світу, Європи й України серед до-
рослих, юніорів та юнаків залишилося без змін; 
18) немає в діючій таблиці нарахування очок за виконання вперше МСМК, МС, КМС та І роз-
ряду; 
19) немає в діючій таблиці нарахування очок за підготовку спортсменів збірних команд України 
(членів, кандидатів та резерву); 
20) немає у діючій таблиці нарахування очок за передачу спортсменів з ігрових видів спорту в 
команди майстрів спорту. 
Окрім порівняльного аналізу, нами проведено опитування адмінперсоналу спортивних шкіл м. Львова, 
котрі здійснюють нарахування очок за діяльність організації. Отже, в анкетуванні взяли участь 
38 завучів та сім директорів ДЮСШ, п’ять завучів СДЮШОР та завуч ШВСМ. Загалом, думку опи-
таних можна вважати експертною.  
Усі опитані (100 %) зазначили про те, що чітко ознайомлені з “Положенням про єдину систему 
оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій Львівської області зі спортивної майстерності на 
2005-2008 роки”. Загалом більшість із них (86,3 %) позитивно оцінює участь у конкурсі-рейтингу як 
обов’язкову форму звітності тренерів-викладачів за результатами праці (рис. 1).  
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Рис. 1. Оцінка респондентів конкурсу як обов’язкову форму звітності 
Однак 78,5 % опитаних зазначають про необхідність удосконалення змісту зазначеного Поло-
ження. Також 94,1 % керівників та їх заступників пропонують продовжити до 20.01 термін для 
підготовки й подання облікових карток на тренерів-викладачів. Наступне питання анкети мало на меті 
з’ясувати, яка організація повинна оцінювати роботу спортивних шкіл. Отже, 78,5 % респондентів 
уважає, що це прерогатива обласного управління фізичної культури, а 21,5 % − віддає перевагу облас-
ній федерації з виду спорту. Наступні питання нашої анкети мали на меті з’ясувати правильність на-
рахування очок згідно з діючою таблицею оцінки. Так, 78,5 % опитаних уважають, що слід внести 
загалом корективи в таблицю оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій зі спортивної май-
стерності й лише 21,5 % − протилежної думки.  
70,6 % респондентів не погоджується з тим, що за неолімпійські номери програми з олімпійських 
видів спорту, які входять до змагань чемпіонатів Європи, світу та України, нараховують очки з 
коефіцієнтом 0,5. Вони пропонують нараховувати очки як за олімпійські номери або із коефіцієнтом 
0,75. Слід зазначити, що лише 29,4 % підтримує нарахування очок за діючою таблицею.  
Щодо запитання анкети “Чи погоджуєтеся Ви з тим, що під час визначення переможця серед 
спортивних шкіл набрані очки діляться на кількість працюючих тренерів?” думка респондентів по-
ділилася порівну. Ті, котрі не погоджуються (50 %), не мають свого варіанта, але зазначають про 
необхідність його пошуку.  
На запитання «Як, на Вашу думку, слід нараховувати бали за підготовку спортсмена помічникам 
тренера (хореографам та ін.)?” відповіді розподілилися таким чином: половина опитаних пропонує 
нараховувати очки однаково до нарахувань тренера, а інші 50 % − лише половину нарахувань основ-
ного тренера. 
На запитання щодо нарахування очок за чемпіонати світу, Європи та України відповіді розпо-
ділилися таким чином: більшість (52,9 %) керівників вважають, що слід продовжити нарахування 
очок спортсмену до 12 місця в чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи, а 47,1 % − до 10 місця. Усі 
опитані (100 %) зазначають і те, що слід обов’язково нараховувати очки загалом за участь у зма-
ганнях такого рівня. Щодо нарахування очок за чемпіонат України, то 78,5 % керівників уважає, що 
слід продовжити нарахування до 10 місця (було до 6), а решта – до 12 місця. 
На запитання щодо нарахування очок за чемпіонат області, то 94,1 % респондентів уважає, що 
його слід продовжити до 6 місця. Решта дотримуються думки про продовження нарахування очок за 
чемпіонат області до 8 місця. 
Наступні питання анкети стосувалися нарахування очок спортсменам у змаганнях різного рівня 
серед юніорів і молоді. Так, 7,8 % керівників схильні продовжити нарахування очок за чемпіонат 
світу (серед юніорів та молоді) до 10 місця. Більшість опитаних (70,5 %) уважає, що потрібно про-
довжити нарахування до 12 місця, а 21,6 % − до 15 місця. Слід зазначити, що всі опитані респонденти 
зазначили про нарахування певних очок за саму участь у змаганнях такого рівня. На нашу думку, це 
слід урахувати під час створення нового Положення на подальші роки (рис. 2). 
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Рис. 2. Розподіл місць щодо нарахування очок за чемпіонат світу (серед юніорів та молоді) 
Аналогічні відповіді ми отримали під час опитування керівників щодо нарахування очок за Чем-
піонат Європи (серед юніорів та молоді). Тобто 7,8 % керівників уважають що потрібно продовжити 
нарахування очок за чемпіонат Європи до 10 місця. Більшість опитаних (70,5 %) − до 12 місця, а 
21,6 % − до 15 місця. Слід зазначити, що всі опитані респонденти також зазначили про необхідність 
нарахування певних очок за саму участь у змаганнях такого рівня. Дещо інші, але, на наш погляд, 
обґрунтовані відповіді ми отримали щодо нарахування очок за Чемпіонат України (серед юніорів та 
молоді). Отже, 15,7 % керівників пропонують залишити нарахування без змін (до 8 місця), а біль-
шість (84,3 %) − все-таки до 10 місця.  
На запитання щодо нарахування очок за чемпіонат області (серед юніорів та молоді), то 94,1 % 
респондентів вважають, що його слід продовжити до 6 місця. Решта дотримується думки, що по-
трібно продовжити нарахування очок за чемпіонат області до 8 місця. 
Наступні питання анкети стосувалися нарахування очок спортсменам у змаганнях різного рівня 
серед юнаків. Так, 7,8 % керівників схильні продовжити нарахування очок за чемпіонат світу (серед юна-
ків) до 10 місця. Більшість опитаних (70,5 %) уважає, що потрібно продовжити нарахування до 12 місця, 
а 21,6 % − до 15 місця. Слід зазначити, що всі опитані респонденти зазначили про необхідність нара-
хування певних очок за саму участь у змаганнях такого рівня. Аналогічні відповіді ми отримали під 
час опитування керівників щодо нарахування очок за чемпіонат Європи (серед юнаків). Тобто 7,8 % 
керівників схильні продовжити нарахування очок за чемпіонат Європи до 10 місця. Більшість опи-
таних (70,5 %) уважає, що потрібно продовжити нарахування до 12 місця, а 21,6 % − до 15 місця. 
Слід зазначити, що всі опитані респонденти також указали, що необхідно нарахувати певні очки за 
саму участь у змаганнях такого рівня. Дещо інші, але, на наш погляд, обґрунтовані відповіді ми 
отримали щодо нарахування очок за чемпіонат України (серед юнаків). Отже, 15,7 % керівників 
пропонують залишити нарахування без змін (до 8 місця), а більшість (84,3 %) − до 10 місця.  
Щодо нарахування очок за чемпіонат області (серед юнаків), то 94,1 % респондентів уважають, 
що його слід продовжити до 6 місця. Решта − дотримується думки, що потрібно продовжити нараху-
вання очок за чемпіонат області до 8 місця. Наступні запитання анкети стосувалися нарахування очок 
за Кубки світу, Європи та України (дорослі, фінал). Більшість (70,5 %) уважає, що потрібно про-
довжити нарахування очок за Кубки світу та Європи до 12 місця, а 21,6 % − до 15 місця. Слід зазна-
чити, що всі опитані респонденти також зазначили про необхідність нарахування певних очок за саму 
участь у змаганнях такого рівня. 
Щодо нарахування очок за Кубок України, то 15,7 % керівників пропонують продовжити нараху-
вання очок до 10 місця, а більшість (84,3 %) − до 12 місця. Наступне питання стосувалося пропозицій 
щодо нарахування очок за Всесвітню універсіаду. Так, 7,8 % керівників схильні до того, що слід 
продовжити нарахування очок до 10 місця. Більшість опитаних (70,5 %) уважає продовжити нараху-
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вання до 12 місця, а 21,6 % − до 15 місця. Слід зазначити, що всі опитані респонденти також ува-
жають, що потрібно нараховувати певні очки за саму участь у змаганнях такого рівня. 
Наступне питання стосувалося пропозицій щодо нарахування очок за Всеукраїнську універсіаду, 
Європейський юнацький фестиваль і Всеукраїнські ігри школярів. Більшість (70,5 %) уважають, що 
слід продовжити нарахування очок за згадані змагання до 12 місця, а 21,6 % − до 15 місця. 
У результаті проведеного дослідження сформульовано практичні рекомендації для управління з 
питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації щодо системи оцінки роботи 
фізкультурно-спортивних організацій зі спортивної майстерності: 
1. Оцінювати роботу фізкультурно-спортивних організацій Львівської області зі спортивної май-
стерності повинно управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. 
2. Нараховувати очки за неолімпійські номери програми з олімпійських видів спорту, які входять 
до змагань чемпіонатів Європи, світу та України з коефіцієнтом 0,75 або як за олімпійські номери. 
3. Нараховувати очки за підготовку спортсмена помічникам тренера (хореографам та ін.), як і 
тренерам, або половину нарахувань від основного тренера. 
4. Нараховувати очки за чемпіонати світу та Європи, чемпіонат світу й чемпіонати Європи (серед 
юніорів і молоді), чемпіонат світу та чемпіонати Європи (серед юнаків), Кубки світу і Європи 
(дорослі, фінал), Всесвітню універсіаду до 12 місця. 
5. Нараховувати очки (визначені) за участь у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи та в чем-
піонатах Європи (серед юніорів і молоді), чемпіонатах світу й чемпіонатах Європи (серед юнаків), 
Кубках світу та Європи (дорослі, фінал), Всесвітніх універсіадах. 
6. Нараховувати очки за чемпіонат України, чемпіонат України (серед юніорів та молоді), Чем-
піонат України (серед юнаків), Кубок України (дорослі, фінал), Всеукраїнську універсіаду, Європей-
ський юнацький фестиваль і Всеукраїнські ігри школярів до 10 місця. 
7. Нараховувати очки за Чемпіонат області, Чемпіонат області (серед юніорів та молоді), Чем-
піонат області (серед юнаків) до 6 місця. 
8. Нараховувати очки за виконання вперше МСМК, МС, КМС та І розряду. 
9. Нараховувати очки за підготовку спортсменів збірних команд України (членів, кандидатів і 
резерву). 
10. Нараховувати очки за передачу спортсменів з ігрових видів спорту в команди майстрів 
спорту. 
Висновки. Сформовано практичні рекомендації для управління з питань фізичної культури та спорту 
Львівської облдержадміністрації щодо системи оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій 
Львівської області зі спортивної майстерності на 2009−2012 рр. Подані практичні рекомендації бу-
дуть розглянуті на колегії управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної дер-
жавної адміністрації.  
Перспективи досліджень. Плануємо взяти участь у розробці “Положення про єдину систему 
оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій Львівської області зі спортивної майстерності на 
2009-2011 роки” із врахуванням практичних рекомендацій. 
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